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1 li11詞丈化学会会民に IU~ る n
2 応募)JJ(11l:j は、未公l~m のものに i現る今ただし、 r<1 [jliで発表しこれを初めて論文にまとめ
たものは'受理するの
(原稿枚数など)
3 1.京稿は校 If !lキに J I1';j~:を要しない完令聞稿とするつ
4 1J京都枚数は、本文を注、 i支1)坂などをあわせて、枚数を厳守するう原稿は論文について
は400字詰め:301女以内、1iJ1・'11:ノー トについては400字詰め20枚以内とする今 i主も原稿用




















(3) 原稿は必ず者器じよ 1)上ftCに郵送するものとし、 2月末日までの消印のあるも
のを有効とするの






I 論文t笥載常には、掲載言き 3 苦15および1友~n1J20音jS をl!首来する今
(43) 
